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ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Необхідність забезпечення стабільного економічного зростан-
ня, структурних зрушень у національній економіці та посилення
її інноваційної складової, висуває на перший план проблему ге-
нерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор. За умов
низького інвестиційного потенціалу держави, недостатнього рів-
ня розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей підпри-
ємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти роль банків-
ської системи в активізації інвестиційної діяльності посилюється.
На основі аналізу структури капітальних інвестицій за джерела-
ми фінансування, слід зазначити, що найбільшу частку в ній стано-
влять власні кошти підприємств та організацій. Їх питома вага за
2006—2012 рр. коливалась у межах 55—63 % від загального обсягу
джерел фінансування. На другому місці знаходяться кредити банків
та інші позики, частка яких коливалась від 13,7 до 17,4 %. Майже
усунулася від функцій фінансування інвестицій держава. Так, пито-
ма вага коштів державного та місцевих бюджетів є вкрай низькою, і
станом на 01.01.2013 р. становила в цілому біля 9,5 %.
Темпи та якість економічного зростання України в значній мі-
рі залежать від здатності банківської системи забезпечувати по-
треби суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресур-
сами. Разом з тим, загальні тенденції сучасного розвитку кредит-
них операцій вітчизняних банків свідчать про суттєве послаблен-
ня ролі банківського кредиту в забезпеченні виробничого сектору
додатковими грошовими коштами.
До тенденцій, що відображають зміни розвитку системи бан-
ківського кредитування, можна віднести такі.
Значне збільшення обсягів наданих кредитів у до кризовий
період (так у період з 1998 р. по 2008 р. кредитні вкладення зрос-
ли майже у 10 разів), в той же час протягом 2009—2012 років
спостерігалось значне зниження темпів приросту (у 2009 році на-
віть спостерігалось від’ємне значення -1,%),у 2012 році темп
приросту становив1,%.
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У кредитно-розрахункових відносинах банків з позичальни-
ками також варто відмітити подібні тенденції, а саме, в період до
2008 року спостерігалась стійка тенденція до збільшення обсягів
кредитування над темпами зростання ВВП. Значне збільшення
обсягів кредитування спостерігалось у 2005 році та фактично
відбувалось до листопада 2008 року (темп зростання кредитів був
біля 170 % річних). У 2009 році спостерігалось зниження як но-
мінального ВВП (-3,6 %), так і обсягів кредитування економіки
(-1,5 %). Протягом 2010—2012 років спостерігались позитивні
тенденції в зростанні ВВП та обсягів кредитування, проте вони
значно відстають від докризових показників.
Протягом 2004—2012 рр. частка кредитів у ВВП значно змі-
нилась: з 25,68 % у 2004 році до 57,86 % у 2012 році, проте ці об-
сяги недостатні для забезпечення економічного зростання. Для
порівняння (у до кризовий період), частка банківського кредиту-
вання у ВВП Японії становить193 %, у США — 119 %, у Німеч-
чині — 112 %.
Одночасно кредити вітчизняних комерційних банків надходять,
головним чином, на фінансування поточної діяльності суб’єктів
господарювання і не мають інвестиційної спрямованості. Так, за
даними статистичного бюлетеня НБУ, станом на січень 2013 р.
кредити, спрямовані на фінансування поточної діяльності нефіна-
нсових корпорацій, досягли 516320 млн грн відповідно, кредити на
фінансування інвестиційної діяльності лише 89105 млн грн. У се-
редньому за розглянутий період величина кредитів на інвестиційні
потреби знаходилася в діапазоні від 14,3 до 19,1 %. Певне погір-
шення структури наданих кредитів за цільовим спрямуванням
спостерігалось з 2010 року, а станом на кінець 2012 року кредити
на інвестиційні потреби скоротились до 14,72 %, а відповідно на
поточні потреби — підвищились до 85,28 %. Найбільш негативна
тенденція спостерігається у кредитах на придбання, будівництво
та реконструкцію нерухомості, темпи зменшення яких за останні
три роки в середньому становили 24,9 %.
Краща ситуація спостерігається за кредитами наданими до-
машнім господарствам на інвестиційні потреби, їх питома вага
протягом 2006—2012 років коливалась у межах 28,3—43,17 % і
станом на січень 2013 року становила 33,4 %.
За період 2007—2012 роки необхідно відмітити тенденцію до
зменшення строків кредитування суб’єктів господарювання. Як-
що станом на кінець 2007 року співвідношення кредитів, наданих
строком до одного року, до кредитів, наданих на строк більше
одного року, становило приблизно 1:2,25, то в 2012 році це спів-
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відношення вже становило 1:1,37 (залишки коштів). Це є негати-
вним моментом, оскільки свідчить про стримування довгостро-
кових інвестицій.
Що стосується валюти надання кредитів на інвестиційні по-
треби, то за період 2007—2012 рр. обсяги кредитування в інозем-
ній валюті зменшились відносно до обсягів кредитування у наці-
ональній валюті. Це свідчить про зростання довіри до націо-
нальної грошової одиниці, активізації кредитування інвестицій
внутрішніми кредиторами та цілеспрямованої діяльності НБУ
щодо обмеження кредитних операцій у іноземній валюті.
Дослідження банківських кредитів як джерела фінансування
капітальних інвестицій також потребує аналізу банківських ре-
сурсів. Протягом 2008—2012 рр. структура зобов’язань банків
відчутно змінилася. Так, якщо у 2008 році найбільшу частку у
структурі зобов’язань займали кошти банків (міжбанківські кре-
дити та депозити), а саме 39,77 %, в порівнянні з коштами юри-
дичних та фізичних осіб, що займали 27,32 % і 26,81 % відповід-
но, то у 2012 році найвагоміше джерело формування банківських
ресурсів виступали кошти фізичних осіб — 38,65 %.
Обсяги вкладання коштів юридичних осіб у банківські уста-
нови з 2008 по 2009 роки зменшились з 220411 млн грн до
136 094 млн грн, що відобразилось на структурі зобов’язань зме-
ншенням з 27,32 % до 18,07 %. Протягом 2009—2012 рр. відбува-
ється збільшення вкладання коштів юридичних осіб в банки та
відповідне збільшення частки у зобов’язаннях фінансових уста-
нов до 23,8 %. Залучення коштів шляхом емісії боргових цінних
паперів банками України широко не здійснюється, їх частка в
структурі зобов’язань коливається від 0,82 % до 1,79 %.
У структурі коштів юридичних осіб перевагу мають кошти на
вимогу — 52,23 % проти 47,77 % строкових коштів у 2012 році,
проте дане явище характеризується особливістю діяльності
суб’єктів господарювання, котрим завжди необхідні миттєві ко-
шти для здійснення розрахунків з контрагентами. Строкові кош-
ти фізичних осіб, на відміну від юридичних, значно перевищують
кошти на вимогу у структурі зобов’язань банків. Так, протягом
2009—2012 рр. частка строкових коштів фізичних осіб у струк-
турі коштів фізичних осіб збільшилась з 74,54 % до 79,87 %, що
позитивно відображається на структурі зобов’язань банків.
Позитивні тенденції діяльності банків сприяють підвищенню їх-
ньої функціональної ролі у розвитку економіки: банки, будучи по-
середниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних
коштів, визначають напрями й обсяги інвестування. Втім, залиша-
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ються актуальними проблеми оптимізації кількісної структури бан-
ків, забезпечення стабільності та достатності ресурсної бази, ство-
рення спеціалізованих банківських установ, об’єднань, усунення те-
риторіальних диспропорцій на регіональному ринку кредитування
реального сектора, які негативно впливають на розвиток банківсь-
кого сектора зокрема та структурну перебудову економіки загалом.
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Інноваційно-інвестиційна діяльність стає ключових фактором
ефективного розвитку національних економік постіндустріально-
го типу. Низький рівень інноваційної діяльності та її інвестуван-
ня в Україні є результатом нагромадження сукупності проблем,
до яких, зокрема, відносяться: недостатній обсяг заощаджень на-
селення, коштів суб’єктів господарювання та держави для здійс-
нення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та інновацій-
них проектів; невизначеність правовогоінструменту залучення
недержавних інвестицій, у тому числі механізму забезпечення
розвитку державно-приватного партнерства;низькі темпи впро-
вадження високих технологій; висока енергоємність внутрішньо-
го валового продукту; зношеність основних фондів; недоскона-
лість законодавства щодо розвитку інноваційної діяльності;
нерозвиненість інноваційної інфраструктури, недостатня кіль-
кість інноваційних підприємств; незначна кількість вітчизняних
виробників високотехнологічної продукції, що беруть участь у
міжнародному обміні технологіями [4].
Як свідчить досвід української промисловості, інноваційне
українське підприємництво не є достатньо розвиненим. У період
2002—2010 рр. проявилася тенденція до зниженнячастки інвес-
тицій в інновації у загальному обсязі капітальних інвестицій —
вона знизилася з 6,47 % у 2002 році до 4,26 % у 2010 році. Кіль-
